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Abstract 
The presence of the mass media give enormous influence on audiences both the effects of 
cognitive, affective and behavioral. Women have a tendency to take care of yourself and look 
trendy in accordance with the times. The magazine is an information window that presents 
various trends and the latest product information. Consumer behavior interpreted as an act of 
using a product is incomplete. This study uses the theory of uses and effects on the assumption 
that the use of media will provide insight and forecasts about the outcome of a process of mass 
communication. This study uses an explanatory research with the aim kuantiatif 
rubric to determine the influence of fashion magazine Cosmopolitan Indonesia on consumer 
behavior reader. 
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Abstrak 
Kehadiran media massa memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap khalayak baik efek 
kognitif, afektif maupun behavioral. Wanita mempunyai kecenderungan untuk merawat diri dan 
tampil trendi sesuai perkembangan zaman. Majalah merupakan suatu jendela informasi yang 
menyajikan berbagai trend dan informasi produk terbaru. Perilaku konsumtif diartikan sebagai 
suatu tindakan dalam menggunakan suatu produk secara tidak tuntas. Menggunakan teori uses 
and effect dengan asumsi bahwa penggunaan media akan memberikan pemahaman dan perkiraan 
tentang hasil dari suatu proses komunikasi massa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kuantiatif eksplanatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh rubrik fashion majalah 
Cosmopolitan Indonesia terhadap perilaku konsumtif pembaca. Hasil yang dicapai adalah dari 
penelitian yang telah dilaksanakan, tidak terdapat adanya pengaruh antara rubrik fashion majalah 
Cosmopolitan Indonesia terhadap perilaku konsumtif pembaca. Dengan saran bagi peneliti lain 
yang ingin melakukan penelitian tentang pengaruh media terhadap perilaku konsumtif, 
hendaknya menambahkan atau menggunakan variabel dan teori acuan lainnya.  
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